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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Relación entre la inteligencia 
emocional y comprensión lectora en los niños del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. Nº 15019 “Hildebrandro Castro Pozo distrito Ayabaca - 2013 -
2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre la Inteligencia emocional y 
la comprensión lectora en los niños del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. Nº 15019 “Hildebrandro Castro Pozo distrito Ayabaca - 2013 - 2013, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo” para obtener el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación en el 
nivel Primario y surge de la problemática observada en relación a la inteligencia 
emocional de los niños, sus emociones, reacciones que dependen únicamente de 
él y por lo tanto todo esto se ve reflejado en las dificultades que tienen en la 
comprensión lectora, situación que también se refleja en las diferentes áreas 
curriculares. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, Asimismo se presenta las conclusiones y 
sugerencias, así como el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
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La investigación titulada: “Relación entre la inteligencia emocional y comprensión 
lectora en los niños del quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 15019 
“Hildebrandro Castro Pozo distrito Ayabaca - 2013 - 2013”, tuvo como problema 
general ¿Cómo se relacionan la Inteligencia emocional y la comprensión lectora 
en los niños del quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 15019 
“Hildebrandro Castro Pozo distrito Ayabaca - 2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 90 niños del quinto grado de educación primaria de la I.E. 15019 
“Hildebrandro Castro Pozo distrito Ayabaca y la muestra está conformada por 90 
niños, para la recopilación de datos se utilizó el instrumento del cuestionario y 
para la comprensión lectora una prueba de conocimientos, finalmente se realizó el 
análisis de los datos con la correlación de Spearman. 
 
Se concluye que mediante la prueba no paramétrica de rho Spearman con 
un valor r= ,714 y un valor p= ,000 (p<,05) existe relación directa y significativa 
entre la Inteligencia emocional y la comprensión lectora en los niños del quinto 
grado de educación primaria de la I.E. 15019 “Hildebrandro Castro Pozo distrito 
Ayabaca - 2013. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de correlación 
hallado es de una magnitud alta. 
 







The research entitled "Relationship between emotional intelligence and reading 
comprehension in children fifth grade education EI No. 15019 "Well Hildebrandro 
Castro district Ayabaca - 2013-2013", had the general problem How Emotional 
intelligence and reading comprehension in children fifth grade education relate IE 
No. 15019 "Well Hildebrandro Castro district Ayabaca - 2013? 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational 
design, because the relationship between the study variables, based on the 
hypothetical deductive method, we determined the study population consisted of 
90 children of the fifth grade of primary education EI 15019 "Hildebrandro Castro 
Pozo district Ayabaca and the sample consists of 90 children, data collection 
instrument of the questionnaire was used and for the reading comprehension test 
knowledge, finally the data analysis was performed using the Spearman 
correlation . 
 
We conclude that using the nonparametric Spearman rho test a value r = 714 and 
p = value 000 (p <.05) there is a direct and significant relationship between 
emotional intelligence and reading comprehension in fifth grade children primary 
education EI 15019 "Well Hildebrandro Castro district Ayabaca - 2013. Finally, 
note that the coefficient of correlation is found high magnitude. 
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